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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГЛГОВЕЧНОСТИ 
ИЗДЕЛИЙ 
 
В.Л. Малинов, доцент, к.т.н., ОАО ГСКТИ 
 
Предложен системный подход к разработке наплавочных мате-
риалов. Его суть заключается в том, что взамен наплавочных материа-
лов, содержащих никель и другие дорогие легирующие элементы, 
предлагаются экономнолегированные, обеспечивающие получение 
метастабильного аустенита и реализацию деформационного мартен-
ситного превращения при эксплуатации.  
Разработаны ка экономнолегированные технологичные напла-
вочные материалы, обеспечивающие получение в наплавленном ме-
талле марганцевого и хромомарганцевого малоуглеродистого мартен-
сит. Эти материалы могут быть дополнительно легированы в неболь-
ших количествах сильными карбидообразующими элементами Ti, Nb, 
V (в ряде случаев N, Al, Мо и др.) для получения мелкозернистой 
структуры и повышения износостойкости за счет образования карби-
дов и нитридов высокой твердости. Особенностью малоуглеродистых 
марганцевых наплавочных материалов является то, что после проведе-
ния отпуска при 620-650 оС, обычно применяемого для снятия внут-
ренних напряжений, в наплавленном металле образуется до 30-40 % 
метастабильного аустенита, что является следствием перераспределе-
нием углерода и марганца между - и -фазами, и обогащения послед-
ней этими элементами. 
Важно подчеркнуть, что, несмотря на снижение твердости на-
плавленного металла, абразивная износостойкость возрастает более 
чем в 1,3 раза. Это является следствием реализации деформационного 
мартенситного превращения в процессе изнашивания.  
Металл, наплавленный малоуглеродистыми хромомарганцевы-
ми материалами, имеющий мартенситно-аустенитную структуру в ря-
де случаев по разгаро-, коррозионно- и износостойкости не только не 
уступает хромоникелевым аналогам, но и превосходит их. Получение 
метастабильного аустенита в наплавленном металле в количестве 10-
20 % повышает сопротивление образованию трещин при наплавке, а 
также износостойкость. 
Наиболее существенный экономический эффект может быть 
получен за счет замены хромоникелевых наплавочных материалов  
(Св-06Х18Н10Т и др.) хромомарганцевыми, обеспечивающими полу-
чение в наплавленном металле метастабильного аустенита. Первые 
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наплавочные материалы этого типа были созданы под руководством 
М.И. Разикова. К ним относятся электроды УПИ 30Х10Г10 и порош-
ковая проволока ПП-30Х11Г12Т. Их широкому применению препятст-
вует трудная обрабатываемость резанием наплавленного металла. В 
связи с этим перспективными являются хромомарганцевые наплавоч-
ные материалы с меньшим, чем у применяемых, содержанием углеро-
да. Высокий отпуск, проводимый для снятия напряжений после на-
плавки, дестабилизирует аустенит по отношению к динамическому 
мартенситному превращению и повышает абразивную. износостой-
кость. Повысить в 1,5 раза абразивную износостойкость металла, на-
плавленного хромомарганцевой аустенитной проволокой, можно хо-
лодной пластической деформацией (~ 10-15 %), которая активизирует 
деформационное мартенситное превращение.  
Для работы в условиях абразивного и ударно-абразивного из-
нашивания разработаны наплавочные материалы систем Fe-Cr-Mn-C и 
Fe-Cr-Mn-V(Тi, Nb)-C, обеспечивающие получение в структуре высо-
коуглеродистого наплавленного металла метастабильного аустенита 
армированного карбидами высокой твердости.  
При абразивном изнашивании наибольшая износостойкость 
наплавленного металла достигается при количестве остаточного ау-
стенита 40-50 %, а при интенсивном ударно-абразивном воздействии 
структура должна быть преимущественно аустенитной, при суммар-
ном количестве мартенсита и карбидов в структуре менее 20 %.  
Перспективным направлением является сочетание наплавки с 
термической, химико-термической, деформационной и комбинирован-
ными (сочетающими предыдущие) обработками. Обязательным усло-
вием в этом случае также должно быть получение метастабильного 
аустенита. В промышленности для восстановления размеров изношен-
ных деталей используют малоуглеродистые проволоки, которые обла-
дают хорошей технологичностью при наплавке, но имеют низкую из-
носостойкость. Еѐ удаѐтся существенно повысить проведением цемен-
тации и последующей закалкой с низким отпуском. В зависимости от 
условий эксплуатации следует регулировать количество и стабиль-
ность аустенита. Значительный эффект в повышении износостойкости 
получен применением аналогичной обработки после наплавки прово-
локами, содержащими повышенное количество (13%) хрома. Для на-
плавленного металла, имеющего структуру аустенита повышенной 
стабильности, целесообразно использовать холодную пластическую 
деформацию, актививизирующую динамическое мартенситное пре-
вращение. 
 
